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????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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 ??????
???????????????????????????????????2????????????
????????????????3???????????????????????????????
???????????????????????2100??????????????????????
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?? 50%??????2100?????????????????????4??????????????
?????????? (???)????????????????????????
 ????????????
1???????????????????????????????? 1 ????????????????????????????
??????????????????????????
22014 ? 9 ? 23 ???????????????????????????????????100 ???????????? [6]?
3???????????????????????????[7] ??????????????????????????[8] ?????
???????????????????????????????????????????? [9] ??????????
4RCP(Representative Concentration Pathways)2.6 ????????? [10]
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1979?????????1986??????????????????????????????????
??????????2011????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????VRP????????
????VRP?????????????????????????????????????? [11]?
 ???????????????????
VRP???????????????????PV??2005???????? 1976?? 1kW??? 65000
??????2010?? 1400?????????? [11] 5???????????????????6?
 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? [11]????????????????????
???? 649????????? [13]????? 227??? PV???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
1.2 ?????????????????????
1.2.1 ??????? [16]
??????????????????????? 6852????????????????????????
???????????????? 6847????????????????? 418???????????? 38
? 7000???????? [17]?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? [18]?
???????????? 1.3??? [19]???????????????????????????????
?????? 1.3??????????????????????????? kW???? kW???????
???????????? [19]??????????????? kW???????????????????
? kW???????????????? kW?????????????????????????????
?????????7?
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 620kW???????
????? 245kW??????? 2???????? [20]?????????????????????FIT?
????? 4200kW?????? 4000kW?????????????????? FIT???????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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? 1.3: ?????????? [19]
1.2.2 ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? 1.4??? [20]?????????? 6(G6)???? 7(G7)???? 8(G8)???? 9(G9)? 4????
?????G6? G7??????? 150kW?G8? G9??????? 300kW????? 1.4???????
??????????????????????????????????????????\Measured Value"
? \Simulated Value"????????????????????????????????????? 1.4?
Case3? G6?Case6? G7?????????? 150kW????????????? 0??????????
????????????????????????G6???????????????????? 1????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 50%?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????VRP??????????????
?????????????????????????8?
?????????????????????????????????????????????????
???9?????????????????????????????????????????????
1.2.3 ????????????????
????????????????VRP???????????????????????????????
???????????????????????????10?
52008 ????????????????????????????????????????????
6??????? PV??????? 10??? 5?? 1????2014? 1???? 1MW?10MW????? 9.47??????/kWh
???? [12]?
7?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
8???VRP ???????????????????????????????????????????????????????
????????????
9??????????????????? 2012 ??????? 52538kW ??? [21]????????????? 5000kW ? 3 ?
??? 15000kW ???????????????????? 2500kW ? 2 ??4000kW?4500kW?5500kW ?? 1 ??? 5 ????
19000kW????????? 10000kW? 4?? 15000kW? 1???? 55000kW??? [18][21]???????????2013????
?????? 258487MWh ???????? 100%???????? [18]?
10?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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? 1.4: ????????????????????? [20]
???????????????????????????????VRP???????????? [16]?FIT
????????????????????????????????????FIT?????? 4200kW?WT
? 4000kW? PV??????????FIT??????? PV??????????2014? 3??????
??? 1.5??? [22]?PV???????????????? 10000kW????WT???????????
25000kW???????????????????????????????11?
1.3 ????VRP(??????????????)????? [16]
??????VRP?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????VRP??????????????????
1.3.1 VRP???????????
??????????????????VRP??????????????????????? 245kW??
?WT2???????WT? kW????????? 80%???????
????????????????????VRP???????????????????????????
???? VRP??????????????????????? VRP??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????WT?????????????WT?????????????????? 0.7??1.4
??????????????????????????????????????????? [20]?? 1.6??
11?????? 2013 ????? 300kW ??? PV ?????????????????? [25]?
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? 1.5: ????????????? PV?WT????? [22]
???????? 100kW????????????WT????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3??????????
????????????????????? 245kW?WT??????????????????????
??????????????????????????????????
? 1.6: ?????????WT??????????????? [20]
???????????WT????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1?????????????????
? 10????????????????????????????????? [23]?????????????
?WT???????? (??????????? 5?)????????????? 1???????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 100m?????????????????? 10?
?????????????? 1km?????????????????????? 20??????????
?????????????????????????????? [24]??????????? PV??????
???????????????????????????????????
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1.3.2 ?????????????
??????????????????? 40%??? 50%???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????VRP?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???VRP?????????????????????????????????????????????
???? kW????????????????1? kW?????????????????????????
???????????????????????
1.4 ????VRP??????
??????VRP?????????????????????????????????????????
??????
 ????????????
 VRP?????
 ??????????????????
 ????????????
????????????? 3?????????????????????????????????
1.4.1 ????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? [26]?
????????????? (IRENA)????????????????????????????????
?????????????????????? [27]???????????????????????????
???????????? VRP?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????%?????????
?? NaS??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????12?
1.4.2 VRP?????
VRP????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? VRP??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
12?????????????????????????????????????????????? [28]?????????????
VRP ????????????????????????????????????????????????????????????
100 ?/kWh ?????????????????????????????????????????????????????????
?? 7 ?????????????????
7
1.4.3 ??????????????????
?????????????????VRP??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????13?VRP??????????????????????????????????????
1.5 ??????????
???????????????????????????????????????? (DSM)??????
???? (DR)??????????????????14?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1.5.1 ?????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????VRP??????????????????????????
?????????????????????????? [31]?
?????????????????????????????????????????????15????
??????????????????????????????????? [33]?
?????????????????????????????????????????????????
????? [34][35]?
????????????????????????? 50kW??????? 3kW????????????
?????????? 2013???????????? 3.9?????????????????? 1.7????
? 5.6????? [36]?????????????????????????????????????????
?????????????
1.5.2 ?????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 370L??????????? 50?
????????? 21kWh(?????)????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? Bode????????? [37]????????30mHz???????????????
?? 3dB???????????????????????????????????????COP?????
???? 10%???????? [38]?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????16?
13????????????????????????????????????????????????? 4 ???????????
????????????????????????? [29]?
14VRP ???????? DSM ?????????????????????????? Dietrich ???? [30] ??????????
??? DSM ?????????????????????????????????
15??????????????IEC61851-1 ?????????????????4 ???????????????????????
?????????????????????? [32]???????????????? CHAdeMO ?????????????????
? Vehicle to Home ?????????
16????????? [39]???? [40] ???? [41]?
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? 1.7: ?????????????????????? [46]
????????????? 400? kW???????????17???????????????????
?????????????????????????????????? [39]?
1.5.3 ??????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? 12800????????18?1???????????? 0.5kW?????????
?????? 64GW?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 20%??? 60%???????????
???????????????? 3dB?????????? 30??130?????????????? [45]?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? [46]?? 1.7???????
?????????????????????????????????????????? 1.5%/sec?2.7%/sec
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? [47]????[47]????????????????????????????
???????????????? (??????)?????????????????
17?????????????????? 1kW?????????????? 421.8 ????????? [42] ???????????
18?????? 21 ?????????????????????????????? 1000 ?????????? 2478 ???????
????????? [43]????? 1000 ????? 1857 ???????????? 40 ?????????? 22 ????? 5184 ???
[44] ???? 12800 ????????
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1.5.4 ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [48]???????????????????????????
??????????????????????????? VRP???????????? [49]?
1.5.5 ????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????VRP???????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
1.6 ??????VRP????????
?????????????????19????????????????????????????????
?????????????????????
1.6.1 ???????????????????
???????????? [50]
??????????????????????????????????????????? 200????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 15??????????????????
????????????1870??Wheeler? Evans???????????????????20?1872?
???????????????? Carlos Wilson?????????????????? (???????)?
?????????????????????????????1928?? Pasteur???????????
?????????????????????????????????????????????????
?? 1952???????????????????? Oce of Saline Water(OSW)????????????
???????????????????????????? 60?????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????? (Multi-Stage Flash:MSF)??????? (Multiple Eect Boiling?MEB)??????
(Vapour Compression?VC)???? (Freezing)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????WT?PV??????????????????
???????????????????????????????2013????????????? [51]??
?????????????????????????????????? CSP??????????????
????????
?????????????????????????? (Reverse Osmosis membrane?RO)??????
(Electrodialysis?ED)????????????????????????????????????????
19?????????????????????????????????????????????? (Seawater Desalination System)?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
20??????????????????????????????????????
10
? 1.8: ?????????????????????? ([50]???????)
??????????????????????????????????????????????????
???????????????21?
????????????? VRP???????????????????????????????? [50]
??????????????????????????????
1.6.2 ??????VRP????????????
?????????????????????????????????????????????????
? Acakpovi????????????????????????????????? [54]??????????
???????????????????????? 7000????????? [55] 22?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? [57]?House???????????????
???????????????????????????????? [58]?Mark?Wilcox????????
?????????????????????????????????????? (ADR)?????????
??? [59]??????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? [60]?
????????????????????????????
1.7 ???????????
???????? kW??????????????????? 1.9????????? VRP???????
???????????? kW??????????????????????? 1.9????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????VRP?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ESS??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????VRP?????????????????????????
????????????????????????????WT? PV?????????????????
????????????????????????????????????
21?????????????????????????????????????????????? ProDes (Promotion of renewable
energy for water production through desalination) ????????????????????????????????????? [53]?
22?????????????????????????????????????? [56]?
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? 1.9: ??????????????????
????????????????????????????????????????????WT? PV
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1? 1?????????????????????????
???????????????DSM?DR??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
1.8 ??????
?????????VRP??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
1. ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? VRP?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 7?????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
12
2. ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????? VRP??????????????????????23?
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1?????????????
??????????????????????????????????? 1????????????
??????????????????
3. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (????)?????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????
4. ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2???????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
VRP?????????????????? PV??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 1.10????????????????????
1.9 ??????
????????? 1.11??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
23?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
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? 1.10: ????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????PV??????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????? PV????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 7????????????????????????????????????????????????
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?2? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? kW?????????????????
??????????
????????????2.1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 7???????????2.2
???????????????????????????????????? 2.3?????????????
??????????????????????????????????????????????????
????2.4???????????????????????? 2.5???????????????????
???????2.1??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????2.6????????????????????
?????????????????????????????????????????2.7????????
?????????????????????????????????????????????? kW??
??? kWh??????????????????2.8????????????????????
2.1 ???????????
2.1.1 ????????
?????????? (Controllable Load)??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
2.1.2 ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1?
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
1??????????????????? [47][61] ???? [48] ??????????????????????
16
??????????????????2???????????
 ????????????????????????????????? (??????)????????
????????????\??????????????"?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? 2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????
 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????? 4????????
 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
2?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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? 2.1: ??????
 ????????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? kW??????
????????????????
 ????????????????????????????????????????????????
???????
VRP??????????????????????????????PV??????????????
???????????????????WT???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
2.2 ?????????
2.2.1 ?????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? [62]??????????????????
??????????????????????????? 2.1???????????? 2.1????????
?????????????????????
????????????????????????????3?? 2.2??????????????? 2.2
?????? m3/??????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????? 3?? 2???????????????????
????? [63]?4?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
3?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
4???????????? 30 ????????????? [63] ???????? 1997 ????????????
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?????????????????????3????????????????? 0.2MPa????????
??????????????????????????????????
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? 2.2: ???????? (????m3/?)[64]
2.2.2 ????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? [63]?
????????????????????????? 89%?????? 78%???????? [63]????
????????????????
2.2.3 ?????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 8.5%?????????????????????????????
?? [63]???????????????????????????????????????????????
?????????????????
2.3 ????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 25?????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????5?
5???????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2.1??????
? 2.1: ?????????????
???????????? ?+?????????
??? ????? ?????
?? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
2.4 ??????????????????????
????????????????????????????????2.1.2???????????????
???????????????????????????????
2.4.1 ?????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
2.4.2 ???
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? [m3/kWh]???6?????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????? 2.3?????????????????
????????? [67]?1980????????????????????????????????? 3.0%?
? 3.5%??????????????????????????????????? 2010???? 1.32%??
??? [68]?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 5.3?????????????????5.5?????????????? PV?????????????
???????
6???????????????????????????????????? [kWh/m3] ????
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? 2.3: ??????????????? [67]
2.4.3 ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? (3.2.10???)?
????????????????? (4.5???)????????????
2.5 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
2.5.1 ????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
2.5.2 ???
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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2.5.3 ?????
????????????? kW????????????????????? kWh/??????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? 2.7???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? kW????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2.5.4 ?????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????
2.6 ???????????
?????VRP??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????7??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2.7 ????????????????????????
???????????????????????????? kW???????????????????
?????????????????????????????????
7????????????????????????????????????????????????????
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2.7.1 ????????????
??????????????????????????? 2.4??????????????????? [63]?
?????????? 2000?? 8.01TWh?????????????2010????? 7.58TWh???????
?????????????????????2010????? 7.22TWh???????????? 14.80TWh?
?????????? [63]???? 2013?????????? 10?????????? 923TWh[69]? 1.6%?
????????????????????%??????????????????
? 2.4: ????????????? [63]
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? [74]?
?????? kWh?????????????????????????????? 5.55GWh??? [75]?
???????? 3.29GWh??????????????? 2.26GWh??????????????????
???????????????????????????????? 25?? 258GWh?????? [18]???
???????????????????????? 2.2%????????????????????????
???? 3??????89?
2.7.2 ?????? kW????????
????????????????????????????????????????????? 2786MW
????????????????????????????????????????? kW????????
? 2.2????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? [70]????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? 48.0kW??? [70]???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
2.7.3 ?????? kW??
???????????????????????????2013????????????????????
8100?????? 68%???????????????? [71]?2015???????????????????
8???????????????????????????????????????????? 54704 ? [76](?? 26 ? 11 ???
?) ??????????????? 1 ???????????? 4.72MWh ??????????????
9??????????????? 187GWh ???????? 159GWh ?????????????????? [77]????????
??????? 25 ?? 6914GWh ????????????????? 2.7%???????????????????????? 6.4%?
??????? 6.1%?????????????? [78]?
23
? 2.2: ????????????????? [70]
????? (?) ??????? (MW) ??? 1???? (kW)
????? 15422 724 46.9
??? 5233 172 32.9
?? 18356 1188 64.7
?? 18989 702 37.0
?? 58000 2786 48.0
?? 1????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? 0.46?? /m3?????? [72]??????????????????????????????????
?????????????????
???????????? kW???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 10m3???????????????
????????????????? 2.5??? [63]??? 200?499m3??????????????????
??????????????
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? 2.5: ?????????????? [63]
?
???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????
??????????????
??????????? ???????? ?
????? ? ??
???? ?????? ??
??? ???????????????
????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????? ???????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????? ?
? ???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
????????? ???? ??
? ? ?????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????? ???????????????
???? ??????????????????????
??????????????? ??????????
???
????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????
?????
?????????????????????????
?????? ????? ? ???????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????
?????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
? ?????? ???? ?
????? ???? ???? ?
??????????? ? ?????????? ? ??
??????????????
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??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????? ?? ????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????????
??????? ???? ?????????
?????? ????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????? ??
? ?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????? ???????
???????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
? 2.6: ????????????????? [19]
?? ?? ???????????????????? 2.6??? [19]?? 2.6???????
??? ?? ??? ???????? (?)??????????? (?)???
???????? 2.6?????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????? 950kW??? 210m3/?
?????????????? 200kVA ?????????????????????????????????
?? ???????? 30kW???????????? ?? ?? ?? 90kW
??????????????????? 613kW[73]? 15%???
?? ???????????????????? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
2.7.4 ???????
?? ?? ???????????????????? ???
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?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? 8?12??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????10??????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? [62]????????????
??????????????????? 2.2?????????????? 7???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1??????????? [62]???
??????????????? 8?12???????????? [62]?2012???????????????
? 18.3????? [66]????????????????????? 10.1???????? [65]???????
?????????????????????? 2.7???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? [66]?
? 2.7: ??????????????? [65]
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? 2.3??????
2.8 ???????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
10???????????????????????? 10 ??20 ??????????? [62]???????????????????
????????????????????????????????
12????????????
12????????????
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? 2.3: ????????????
???????? ????????
???? ???? ??? ????
????? ????? ???? ??? ??????
?? ????
?????? ??? ???? ??????? ???????
?? ???????
?????? ??? ???? 1???? ??? 8?12?????11
?????? ??? 8?12?????12 ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????VRP??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????? kW???????????????
???????????????????????????????? 10?????????????????
??????????????????????????????????? 2786MW???????????
???????????????????????????????????????????? 2.2%?2.7%?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 2.4??????????? 2.5?????????????3??? 7
?????????????????????????????????????????????? 2.5???
?????????
? 2.4: ???????????????
??? ????? ??? ????
3:????? ????? ????? ?????
4:????? ??? ?????? ?????? ????
5:????? ??? ?????? ????????????????
6:????? ??? ??????
7:????? ??? ???????? ?????? ???????
26
? 2.5: ???????????????
??? ???? ????? ???
3:????? ????? ?????
4:????? ??? ??????
5:????? ??? ??????
6:????? ??? ???? ??????
7:????? ??? ??????
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?3? ???????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????
????????????3.1????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????3.2?????????????????????????????????
????????????????????????????????????3.3??????????????
???????????????????????????????3.4??????????????????
???????????????????????????????????????3.5??????????
??????????????????????????????????????3.6???????????
?????????
3.1 ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????3.2.9???????
3.1.1 ????????????????????
???????????????????????????????????? 3.1????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????1??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
1?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
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
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 
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$%&$%&
? 3.1: ?????????
3.1.2 ???????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
3.2 ??????????????????????
3.2.1 ??????????
???2 ??????????????????????????????????????????????
???????????? (gauge pressure)???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? 1m???? 9.80665kPa???????? 1atm? 101.325kPa?????????1bar? 100kPa????
3.2.2 ?????????
??????????????????????????????????????????????????
???? (Bernoulli's principle)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? (??????)e??? (3.1)?????V?g?Z?p??????????????????
???????????
e =
1
2
V 2 + gZ +
p

(3.1)
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
2??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????[79]?
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? (3.1)???? g??????? (3.2)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
h =
e
g
=
1
2g
V 2 + Z +
p
g
(3.2)
???????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????? Pw ???? Ps?????????????? (hydraulic eciency)h?????
? [80]?? (3.3)???????????????????????????????????????????
????????????????
h  Pw
Ps
(3.3)
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? [m3/kWh]??? [m3/MJ]??????????????????? 3.4??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????
3.2.3 ??????
? 3.2???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? (turbo pump)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????
????? (axial ow pump)?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? [80]?
????? (centrifugal pump)???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? (volute pump)
????????????????????????????????
????? (mixed ow pump)???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????? (Volume pump)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? 3.3?? 3.4??? [81][82]?
3.2.4 ?????????
???????????????????????????????????????????????? (Total
head curve)??????????????????? (shut o head)??????????????????
(normal head)??? [83]???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????
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? 3.2: ??????
? 3.3: ?????????????? [81]
? 3.4: ???????????? [82]
?????????????????????????????????????????????????
???? 2.0?2.5????????????????????????? [83]???????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? (????????)??????????????????????? (???????)?????????
???????????????????????? (??M???)?????????? (????????
?)???????????????????????????????????Q???H ?????? L?
???????????? (3.4)?? (3.5)?? (3.6)???????D???????N ????????
Q = QM

D
DM
3
N
NM

(3.4)
H = HM

D
DM
2
N
NM
2
(3.5)
L = LM


M

D
DM
5
N
NM
3
(3.6)
???????????? D???????????????????? (3.7)?? (3.8)?? (3.9)????
Q = QM

N
NM

(3.7)
H = HM

N
NM
2
(3.8)
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L = LM


M

N
NM
3
(3.9)
????? (3.8)??????????????????????????????????????????
???????
3.2.5 ????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? n[rpm]??????????
????? V[m3]???????????? Ql[m3/sec]????????? Q[m3/sec]?? (3.10)??????
Q =
nV
60
 Ql (3.10)
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????-???????????????????????????
3.2.6 ?????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? C(h)???????
??????????????????????? (3.11)?????????
Q = C(h)
p
p= (3.11)
??????? C(h)?????-???????????????????????????????????
???????????????
???????????????? Cv??????????? Cv?? SI???????????????
??????????????????????????SI??????? Av??????Av?????m2
????Cv?? 2.410 5 ????? Av????????
??
??????????????????????????????????? d??????????V???
????????? L?????????h????????????????????? (3.12)??????
h = 
L
d
V 2
2g
(3.12)
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
? 3.5: ?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? (3.13)???????????????
h = 
V 2
2g
(3.13)
????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (???)??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
3.2.7 ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????Ql??????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 3.5????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3.5????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
? 3.5????????????????????? 60Hz????????????????????????
?????????????????????
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3.2.8 ???????
? 3.1???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????? (3.14)???????????????t0? t???????????????Vw ??
???Qin ? Qout ??????????????????????????
Vw(t) =
Z t
t0
(Qout(t) Qin(t))dt+ Vw(t0) (3.14)
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
3.2.9 ??????????? [84]
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? [85]?
3.2.10 ????? [86]
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 56.6%???????
???31.7%????????????????? [66]?
????????????????????S-N?????????S-N???????????? S????
????????????? N????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
3.3 ??????????
3.3.1 ???
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
3.3.2 ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????






 	 
   








	
? 3.6: ???????????
??????????????????????????????????????????????????
???? 3.6????? 3.6? [87]????????????????????????? 3.6????????
????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????? ~f ????????????? (3.15)????c( ~f; )??
?????????U(x)?????????????x? 0???? 1???????? 0????
c( ~f; ) = 0:96  (0:23 + 0:25(1  ~f)2)(0:9  )2   0:15(0:5  ~f)U( ~f   0:5) (3.15)
??????????????????????????????????????????????? 3.6?
???????????????????? 50%????????????????????????????
????? 60%???????????????????? 1%?????????
???????????????V/f?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? V/f?????????
3.4 ?????????
?????????????? 3.7??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? 3.1????????????????????????????????????
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'()*+,-./01
23*+,456789
"#$
%&'(
)*+,
%&'(
)*+,
? 3.7: ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
3.5 ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? 3.1??????????????????????????????????????????????
????
? 3.1: ????????????????????
?????? ?????
???? ??????? ?????????
???? ?????????? ??????
???? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? (??????????????)?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????m???????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????3??????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
3?????????????????????
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3.6 ???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
37
?4? ????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????4.1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????4.2???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????4.3
???????????????????????????????????????????????????
???????????????4.4??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????4.5????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????4.6????????????????????
4.1 ?????????????
4.1.1 ???????
??????????????????????????????????????????????? (4.1)
??????????????????????????????????????????????????
??? (4.1)? [MPa]?????c[mol/m3]???????????R[MPa m3/(mol K)]??????T [K]?
????????
 = cRT (4.1)
? 4.1?????????????????????? 4.1?????? (??)???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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????????????????? (Reverse Osmosis Membrane?RO?)????????????????
??????????????????????????????
pressurize
unprocessed
water
fresh water fresh waterRO membrane
saline water
RO membrane
? 4.1: ???????????????
????????????????? 2.5MPa??????? 250m???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
SEC(specic energy consumption) ?????1?
4.1.2 ????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????? 4.2?????? [89]?? 4.2?? Jv ???????
Cm?Cb?Cp ??????????? (????????)???? (????????)?????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? Cm ?????? Cb ??????????????
??????????????????????????????????????????????????
? 4.2: ??????????? [89]
1SEC? 1970???? 20kWh/m3 ????????????????????? 1.80kWh/m3 ?? 2.20kWh/m3 ????????
[88]????????????
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???????????????????????????????????? [90]?????????????
?????????????????????? (???)????????????????????????
??????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? (4.2)?? (4.3)??? Kedem-Katchalsky?????????? [91][92]?
qp = L0p(p  ) (4.2)
jp = !0 + X(1  )qp (4.3)
qp?jp???????????????????p??????????????????L0p?????
????????????????????????!0 ???????????????? X ???????
????????????? 1??????? (4.2)??????????????????????????
????????????????????? (4.3)???????????????????????????
????????????????????????????
4.1.3 ????????????
????????????????????????????????? 8?????? 40?????? [93]?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????2?????????????????????????
??????????? [90]?
?????????????????????????????????????????????????
???????? 4.3?????? 2??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? 4.4????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 4.3: ????????????
? 4.4: ?????????? [94]
22009 ??????????????????????????????????????????? 92 ??????????????
???? 8 ??????? [93]?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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4.1.4 ??????????
??????????????????????????????????? 4.5?????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
? 4.5: ?????????????????????? [95]
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????
4.2 ??????????????
4.2.1 ???????????????????????????
VRP??????????????????????1972?? E.R. Lising????????????? [96]?
???????VRP????????????????????????????????????? 90??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? PV?WT?????????????????????????????????????????????
??????????????? [97]???? VRP???????????????????
??????????????????????????? 1? 230kW ?WT2?????????????
???????????????????????????????????????????? [98]?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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Tank
RO 
membrane
Plunger 
pump
Induction 
motor
? 4.6: ???????
Power Converter
Induction Motor
RO Membrane
Power Flow
Water Flow
Unprocessed
Saline Water
Fresh Water
Concentrated
Saline Water
Plunger Pump
Tank
External Power
Bypass
? 4.7: ???????????
4.2.2 ?????????????????????
????????????????????????????Macros????????????? [99][100]?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????Turki??????????????? [101]?Turki?????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Turki?? [102]? [103]??????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? VRP??????????????????????????????????????
VRP??????????????????????????????????? VRP??????????
??????????????????VRP??????????????????????????????
??????????????????????????????
4.3 ????????????
??????????????????????
4.3.1 ?????????
??????????????????????????????????????????? (??????
??)????????????????????????????????????????????????
????????????? 4.6?????????????? 4.7????????????????????
???????????? (???????????)??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 11kW?????????? 1???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????????????????????????????????????? 2??????
???????????????????????????????????????????? 30Hz/sec??
????????????????????????? (4.5MPa)?????????????????????
?????? (???????)????????????????????????????????????
??????? A??????
4.3.2 ??????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????? (??????)f [Hz]????????? (?????)h[]????????
????????? (???????)x0[%]?????? (?????)T [C]? 4???????????????
???????????????????????? (???????)Pm[kW]???????????????
??? 30Hz?? 60Hz???????????? 0%?100%???????? 0.0%?? 3.6%????????
? 15C?? 35C?????????????????????????? 0.0%??????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????? Q0[Liter/sec]?Qp[Liter/sec]?Qc[Liter/sec]?
Qb[Liter/sec]?????????????????????????? 2%?????????????????
?????????????? p[MPa]????????????? 0????????????????? (4.4)
??????
Q0 = Qp +Qc +Qb (4.4)
Input: frequency f, valve openness h
salt density x0, temperature T
pump flow
=L1(h)f+L2(h)
pressure calculation
valve characteristics
membrane characteristics
Power = pump flow x pressure + losses
? 4.8: ???????????????????
????????? 4.8???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
4.3.3 ??????
??????????????????????????? f ?????????????????????
?????????????Q0?? (4.5)????????????L1[Liter]???????????????
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???????????L2[Liter/sec]?????????
Q0 = L1f + L2 (4.5)
4.3.4 ????????
???????????????????????????? p0Q0????? Pm??????? (4.6)??
????[kg/Liter]?????????
Pm =
pQ0
p
+ k1f2 + k2f + k3 (4.6)
? (4.6)? k1[kW/Hz2]?k2[kW/Hz]?k3[kW]?????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? (4.6)????????????????????????????????????????
????????????????? RMS?? 0.08kW???????? (4.6)??????????????
???
????????? p????? Pm ???????
4.3.5 ????????
???????????????????????????????????????? 4.9????????
????????????? 4.9????????????????????????????????????
??????????????????????
 
Membrane Pump Tank 
Valve: = (ℎ)	 

 = L
(, 	)(	 − ) 
 
? 4.9: ???????????
??????????????????????????????? (4.7)???????
Qc = C(h)
p
p (4.7)
C(h)[cm2]? Av??????????????????????????????????????????
???C(h)?? (4.8)????????? (4.8)?C1[cm4/]????????????C2[cm4]????????
C(h)2 = C1h+C2 (4.8)
????????????????? (4.9)???????????????????????????
Qp = Lp(T; p)(p  ) (4.9)
? (4.9)? Lp(T; p)[Liter/(sec MPa)]?????????????????????????????????
? (4.10)???????? (4.10)??Lp20[Liter/(sec MPa)]? 20C?????????[/K]???????
????????[Liter/(sec MPa2)]???????????
Lp(T; p) = Lp20exp((T   20))  p (4.10)
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??????????? Lp(T )[Liter/(sec MPa)]?? (4.11)?????????? (4.10)?? (4.12)????
???
Lp(T ) = Lp20exp((T   20)) (4.11)
Lp(T; p) = Lp(T )  p (4.12)
???????p????????????????????????????????Qb = 0??????p
???????????? Qp = 0????Q0 = Qc ?????????? (4.7)?? (4.5)?? p?? (4.13)?
?????
p = (L1f + L2)
2=C(h)2 (4.13)
?? p?????????????? (4.5)?? (4.7)?? (4.9)?? (4.4)?????? p???? (4.14)??
????? (4.14)????????????????????????? p???????????????
(Lp(T )  p)(p  ) + C(h)pp  (L1f + L2) = 0 (4.14)
? (4.14)?pp???????????????????????????????????????????
??? p? Lp(T )??????????????????????? p?????????????????
? (4.15)??????????????? Newton-Raphson???????????????????????
??????
p =
 C(h) +pC(h)2 + 4Lp(T )(Lp(T ) + L1f + L2)
2Lp(T )
2
(4.15)
? (4.13)?? (4.14)???????????????? p???????????????????????
???????????p?????????????????
??? p?? (4.6)?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????4.5?????????????????????????
?????
4.3.6 ???????????
??????????????? V??? (4.16)???????????????????????????
???m3/kJ????
V  Qp
Pm
(4.16)
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? (4.6)?????????????? (4.17)??????
p =
p(Pm   k1f 2   k2f   k3)
(L1f + L2)
(4.17)
???? (4.4)????????????????????????? (4.18)??????
f =
Lp(T )(p  )(1  p) + C(h)pp  L2
L1
(4.18)
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Pressure [MPa]
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? 4.10: ??????????
f ? p??????? (4.18)?? (4.17)????????????????????????????????
?????????????????????? (4.18)?? (4.9)????????????????????
(4.16)??????????????
4.4 ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
4.4.1 ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
0.0%? 16?19C(0%????)? 22?24C(0%????)?1.5%?3.0%??????? h? 4.1%?7.6%?11.2%?
14.7%?18.2%(0%?????? 21.8%? 32.4%?)?f ? 30Hz?? 6Hz?? 60Hz?????????????
????????? 70??????????????????????0%?????????????????
0%???????????????????????????????????????????? B????
4.4.2 ??????????
???????????? 0.0%????????????????????? 4.10? 0.0%????????
???????? 4.1%?7.6%?11.2%?14.7%?18.2%?21.8%?32.4%??????????????????
?????????????????????????????????????? (4.9)??????????
?????????????????
? 4.10????????????????????????? (4.19)??????
Lp[liter=(sec MPa)] = 0:085exp(0:041(20  T [C]))  0:004p[MPa] (4.19)
4.4.3 ???????????
????????????????????????????????????? 1.5%?3.0%???????
?????????? 4.11?? 4.12????????????????\measured"??????\calculated"?
????????????????????????????????????? 14.8%????9??????
??? 10%???????????????????????????????????????? 6.3%???
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????????????????? 4.2%???????????????????????????????
??????????????????????
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? 4.12: ?????????????????? 3.0%
????????? 0.0%????????????????1.5%??? 3.0%??????????????
???????????
4.4.4 ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? 0.0%?1.5%?3.0%? 3??????? h? 7.6%?11.2%?14.7%?18.2%? 4?????f ?
30Hz?? 6Hz?? 60Hz??? 6??????????? 72????????????? 50????????
????? 30????????????????????????????? 2???????????????
??? 25C?? 33C?????
????????????????????????????????????? 4.1???????????
??????????????????????p?k1?k2?k3????????? (4.17)?????????
???????????????????????????????????????
? 4.1: ??????????????????
 0.855 k1 0.00022[kW/Hz2]
k2 0.012[kW/Hz] k3 0.22[kW]
L1 0.020[Liter] L2 0.067[Liter/sec]
Lp20 0.085[Liter/(sec MPa)]
 0.041[/K]  0.004[Liter/(sec MPa2]
C1 3.7 10 3[cm4=%] C2 -0.013[cm4]
? 4.13????? 2.9%???????????????????????????????????????
???????????? \Op120"?\Op60"?\Op0"?\Op-60"?????????? 18.2%?14.7%?11.2%?
7.6%??????????\ cal"????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? 4.13?????????????????????????????????????????? 10%?
???????????? 7.6%??????? 48Hz? 54Hz??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
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? 4.13: ?????????????????????
4.4.5 ????????????????
? (4.16)?? (4.17)?? (4.18)????????????????? 4.1??????????????????
??????????????????????? 4.14?????????????????? 0.0%????
????????????????????????????????????????-60 ??? 120 ???
7.6%?? 18.2%???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 4.14
????????????????????? 5.7%???????????????????????????
??????????
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? 4.14: ???????????????
4.4.6 ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Macros?????
??????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 10%?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
4.5 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
4.5.1 ???????????
????????? SDS??????????????????? (Safe operating window:SOW)?????
???????????????? 1985?? Feron????????? [104]?Feron???????????
????????????
 ??????????? RO?????????????
 ????????RO???????????????????
 ?????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????????
????
B. S. Richards?????????????????????????????????RO????????
???????????????????????? [105][106]??????????????????????
????????????????????????????????????3?
???????????????????????
4.5.2 ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? f ?????????????????? SU820????
? 4.2??????
3?? SDS ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? piston pump ??????????
??????????piston pump ???????????????????????????????????????????????
Richards ??????????
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? 4.2: ??????????
??? ??? ????????
????? ?? 40L?? ??
????? ?? 1L?? ??
??? ???????? 6??? ??
????? 35C?? ????
?????? 680S/cm?? ??
??? 60Hz?? ??
4.5.3 ???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 20?21C? 24?26C?
?????? 2????????????? 3.0%??? 25C????????????????? 2.5Liter/sec
????????????
???4.3?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (4.7)?? (4.9)??????????????
??????????????????????????????? (4.20)??????????? 2.5Liter/sec
?????????????????????????????????Sp??????? (??? [S/cm])?
???
Sp = x0

15 +
530
Qp

(4.20)
????????? (4.21)?????????????????????????????? (4.14)???4?
(Lp(T )  p)(p  )  16C(h)
p
p = 0 (4.21)
4.5.4 ?????????
??????????????????? 4.15????????????? h5???????? Pm ????
????????????????????????? \Qc/Qp"?????\60Hz"?????\Qc"?????
??\Qp"???????\Cond"?????????????????????????????? \ cal"??
???????????????????????????????????????????6?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 6?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 90%????????????? 0.5kW?????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
4???? pp ????????????? (4.14) ???????????????? Newton-Raphson ?????
5???? 0.0%???????????????????????
6???? 0.0%? 1.5%??????????????3.0%??????????????????????????????????
??????????????
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4.5.5 ???????????
?????????????????????????????????????????????????
???? 4.15????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 4.16??????? 4.16???????????
??????????????????????????????????
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Salt density of unprocessed water [%]
25°C calculated
24-26°C measured
20-21°C calculated
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? 4.16: ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? 4.15????????????????????????????????????????
?????7?
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 4.15???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? 3.0kW?4.7kW????????? 11kW? 27%?43% ??????
4.5.6 ?????????????
????????????????????????????????? Qp?????????? (4.16)?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????? 4.17?? 4.18?????? 1.5%??? 21C ??? 25C??
???????????????????????????????? (SEC)????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
7???? 0.0%?? 1.5%????? 1.5%?? 3.0%?????????????????????????????????????
????????????????????
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???????????????????????????????????? SEC???????????
????????????????????????????????????????? 7????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? SEC???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????SEC??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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? 4.18: 1.5%?25C???????????????
?? SEC???
4.5.7 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1??????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.6 ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
53
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 10%?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????
54
?5? ????????????????????
??????
???????????????????????????????????????1?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????VRP???????????????????????????????????
PV???????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????5.1???????????????????????????????????
???????????????5.2??????????????????????????????????
???????????????????????????????5.3??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? Bode??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????5.4? PV?????????????
??? VRP?????????? PV?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????5.5????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????5.6????????????????????
5.1 ?????????
5.1.1 ????????????????
?????????????????????????????????????????????Gambier
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? [107]?
VRP?????????????????????????????????? VRP??????????
??????????????????????????2?
5.1.2 ?????????
????????????????????????????????????????????????
30Hz/sec??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????5.5?????
1?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
2????????? [97] ?????????
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???? 5.1????????????????????????????????????????????
????????????????? SuperH??????????????????????????????
????
PI 
control
1
1 + 0.25
Desalination 
system
	 +
-
Pf
Controller
? 5.1: ???????????????
? 5.1? P^?P?f ?????????????????????????????????????? PI?
??????????????????????????PI???????????????????????
? 3.70Hz/kW????? 0.208?????
5.2 ????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
5.2.1 ????
???????? 0.0%?1.5%?3.0%???? 21C????? 25C???????????
4.5????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 5??10?????????????
???????????????????
5.2.2 ????
?????????????? 1.5%??? 21C???????????????? 5.2??????????
? 5.3???????????? 2??????????????????
? 5.2?? 5.3? \step"?\T5"?\T10"?????????????????5??10??????????
\power"?\target"?\di"???????????????????????????
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????????????????????????? 1???????????????????????
?? 3.8kW?4.4kW????????3??????????????????? 0.3kW??????????
???????????????????????????????????????????????4?
5.2.3 ????????????????
??? PI?????????????????????????????????????????????
????????? 1????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
5.3 ???????????????????????????
5.3.1 ????
??????????????? 2kW??? 4kW??????????????????????????
?????????????????????????????????? 50mHz?? 500mHz??????
????????? 0.0%?1.5%?3.0%????????????? 120?? (L120)?60?? (L60)?????
(0)?60?? (R60)?120?? (R120)? 5???????
5.3.2 ?????????
???????????????? 5.4?? 5.5??????????? 1.5%?????????? 2kW?
4kW??????????????????????????? 5.4?? 0.4Hz?? 5.5?? 1Hz???????
\Ptarget"? \Pmeasured"?????????????????\Qp"? \Qc"????????????????
\Frequency"????????????????
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Frequency
? 5.4: ?????????????? 1.5%? 0.4Hz
? 5.4?????0.4Hz?????????????????????? 0.2??????????????
80%???????????????????????????? 90???????????????????
???????????????????
? 5.5??????????????????????? 60%?????????????????????
0.2?????????????????????? 5.4?????????????????????????
?????????????????? 5.4???????????????????????
3??????????????????????????????????
4?????????? 1 ???????????? Cherif ?????????????????????? [108]?
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? 5.5: ?????????????? 1.5%? 1Hz
5.3.3 Bode????????????
???? 0.0%?1.5%???????? 2kW?4kW????????? Bode????????? 5.6?? 5.7
??????????????? 3.0%???????? 4?6kW??????? Bode????????? 5.8
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 50?500mHz?
?????????????????????????????????????
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Amp. Approx. 0
Amp. R60
Amp. Approx. R60
Amp. R120
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? 5.6: ???? Bode??????? 0.0%
????????????????????????? 5.6?? 5.7???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 5.8?????????
R120????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????? 5.9???????????????
????????????????????????????????????? 5.9????????????
???????????????????????????????????? (??)???????????
??????????????? (??)????????????????????????????????
??????? 10%????????????? 5.9??????????? 1.0?2.5?????
? 5.9? \Calculated"??? 5.1???? \Desalination System"????????????????????
??????????????????-3dB???????????????????????????? 5.9
??????????????????????????????????????????????????
????????? 5.7????????????????????????????????????????
???????????????????????
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? 5.7: ???? Bode??????? 1.5%
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? 5.8: ???? Bode??????? 3.0%
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
5.3.4 ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? [109]?????????? [110]?????????????????
?????????????????????????????? 5.10??????????? 0.0%?2kW
?4kW???????????????????????????????????????????????
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? 5.10: ?????????????????? ? 5.11: ???????????????????
?????????????????????????????? 5%???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????? 5.11???????? 1.7%?????? 0???
?????????????? 40?? 60Hz??????????????????????????????
??????????????????????????? 5?????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? 3%????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????[104]???????
??????????????????????????
5.3.5 ?????????
??????????Bode?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
5.4 PV???????????
?????????????????????????????? PV?????????????????
? PV??????????????? PV?????????? VRP???????WT? N??????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 5????????
????????????
5.4.1 ????????
???????????? 6.8kW? PV??? 1????????????? 0.1????????????
?????????????????????? 0.0%?? 0?1.5%? 3.0%??????????? PV????
?????????????5?????Case1??Case3??????????? 0.0%? 1.5%??????PV
?????????????????????????? Case4?Case5????????? 5.1??????
5?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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? 5.1: PV??????????
???? [%] ???????
Case1 0.0 full
Case2 1.5 full
Case3 3.0 full
Case4 0.0 half
Case5 1.5 half
? 5.12: PV?????????????? 5 ? 5.13: PV?????????????? 2
??????????????????????????????????3???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3.0%?????????????
???????????? 4.4kW??????????
5.4.2 ????
? 5.12?? 5.13??Case5? Case2??????????????????? 1.5%????PV?????
Case2???? PV????????Case5??????????\target"?????????\measured"??
???\tie"??????????????????6? 5.12?????Case5???????????????
???????????????????????????????????????????? 5.13????
Case2??????????????????????????????
? 5.14??? 5.13????????? 5.14? 5385??????????????????????????
????????? 0.5kW??????????????5385????????????? 0.2???????
????????????? 0.3kW?????????
????? RMS???????? 5.2????????????????? RMS????????? 5.2?
?????????? RMS?? 0???????????????????? RMS??? (5.1)??????
???????????????????????? [%]?? (5.2)??????
Ptarget rms 
vuuuut
NX
k=1
(Ptarget[k]  P target)2
N
(5.1)
  Ptarget rms   Ptie rms
Ptarget rms
(5.2)
6????? 20 ????????????????? 100 ??????????????
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target
measured
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? 5.14: PV???????????? 2????
? 5.2: ?????? RMS???????
Case ??? [kW] ????????? [kW] ?????  [%]
Case1 1.25 0.33 74
Case2 1.25 0.21 83
Case3 1.25 0.18 86
Case4 0.62 0.03 95
Case5 0.62 0.02 96
? (5.1)?? (5.2)? Ptarget rms?Ptie rms?Ptarget[k]?P target?N???????? RMS???? RMS???
?????????????????? 5.2?????Peak to Peak????????? 60?77%??????
???????????????????????????????????????? PV?????????
74?86%????????? 95?96%?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????RMS???????????
??????????Peak to Peak????????????????????????????????RMS
???????????????????????????
5.4.3 ?????????????????
???Case2????????????????????????????????????????????
??????? 5.1???????????? 5.1? \Desalination system"?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Case2????????????????????? 5.15????? 5.15? \calculated"?\measured"?\tar-
get"?\dierence"???????????????????????????????????????? 5.15
? 5385????????????? 0.1kW???????????Case2???????? 26C?? 33C?
????????????????????????????????????????????5385????
??????????????????????????????0.1kW??????????7??????
????????????????????????????????
??????????????????????????????? PV????????????????
???????
73 ????????????????????? RMS ?? 0.05kW ????
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? 5.15: Case2????????????????????????
5.5 ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
5.5.1 ???????
??????????????4.5.6?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
? 5.16??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????\ ref"???????????????
??\Controller"??????????????????????????????????????????
????????????????? PI????????????????????????????????
3??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? 0.6%????????????????????????????????? 0.6%?
??????????????
??????????? 1?2??????????????????? 3????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????
5.5.2 ????
??????????????????????????????? 5.17?? 5.18?????????? 1?
??? 4.0kW?3.0kW?2.0kW?1.5kW?????????????????? 5.17????????????
\measured"\reference"\dierence"??????????????????????????????? 5.18?
???????????????????\Qc/Qp"?\Qp/Pm"?????????????????????
?????
??? 5.17????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1kW????????????
?? 0?????????3?? 1???????????????????????
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+Pm_ref PI
control
1
1 + 0.25s
Experiment 
desalination 
system
f_ref
Pm
-
Controller
Measurement
Qc
Qp
1. If Qc<40; increase h by 10 deg.
2. If Qc<6Qp; increase h by 10 deg.
3. If Qc>7Qp and Qc>42;
decrease h by 10 deg.
h_ref
Flow control
? 5.16: ???????
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measured
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difference
? 5.17: ????????????????????
??? 5.17??????????????????????????? 4kW????????????? 6?
???????????????????????????????????? 6??????????????
??????????? 3kW??? 2kW??????????????????????????? 7??
? 8?????????????????????????????????????????? 20???? 30
??????????????????????????????????????????????????
???
??????? 1.5kW????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
5.6 ??????
??????????????????????????????????????? PV??????VRP
????????????????????????????????????????? PI????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? 1?2????????????????5????????????????????????
???????????????????????????????????????? Bode????????
?????????????????????????????? Bode??????????????????
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? 5.18: ????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
PV???????????PV???????????????????????????????????
???????????????????PV??????????????????????????????
??????????????????? RMS?? 95%????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? VRP??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
65
?6? ????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????? 1??????????
???????????????????????????
????????????????????????????? 6.1???????????????????
6.1????????????????????????????????????????????????
????????6.2???? 1????????????????????????????????????
?????????????????????????????????6.3????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????
6.4??????????????????????????????????????????? 1????
?????????????????????????????????????6.5????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????6.6???????
?????????????
6.1 ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? (DSM)???????????? (DR)????????????????????????????
?????????? 1.6????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? [111]???
???????????????????????????????????????????????????
??? DSM??? DR????????????????????? [59][112][113]????????????
???? 1TWh???????????????????????????????????????? 5?10
????????????? DR???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? DR?????????????????? [59]??
??? [113]?????????????????? 15000????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? [114]?
??????????????????????????????????????????????????
????????? [115]?FDR (Fast Demand Response)????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????Gasa?????????????
?????????? [116]????????????????????????????????
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? 6.1: ????????
??????????????????????????????????????? PV?WT?????
??????????????????????????????????????????????????
?? 1??????????????????????????
6.2 ???????????????????
6.2.1 ???????
? 6.2??????????? 6.3????????????????????1.6km???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????PV?????????????????????????????????????????
? 6.2: ????????
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PV???? 6.8kW??????????????????? 5.8kW????PV????????????
????????
6.2.2 ????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (??????)?????????
??????????????????????????????????????????1 ????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 70%?? 100%??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
6.3 ???????????????
6.3.1 ???????
?????????????????????????????????? 1Hz?? (?? 0.5Hz??)???
????????????????????????? (????????????)????????????
????????????60Hz?? 1Hz?? (?? 0.5Hz??)?????????????????????
??????????????????? 1.46m?2.30m?2.48m??? 3?????????????????
?? 2.5m???????
6.3.2 ??????????????????
? 6.4????????? (???MPa)?? 6.5????????? (???m3=h)?? 6.6????????
? (??? kW) ????????????????? 6.7????????????????????????
????????????????????????? 4????????????????????????
????????????????
? 6.6 ??? 6.7 ??????????? 1.46m ??? 2.30m ????????????????????
2.48m????????????????????????????????????????????????
???? 2.48m???????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? 1m3=h???????????????????????????
???????? 6.5???????????????? 42Hz?? 60Hz??????????? 6.6?????
????????????? 1.46m??? 2.30m?? 1.2kW?? 5.7kW???? 2.48m?? 1.1kW?? 5.0kW
??????????????? 20??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????2?1.2kW?????????? P [kW]???? f [Hz]??????????????? (6.1)????
P = 0:25f   9:4 (6.1)
1?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? 40m ????
????????????? 1m ???????????????????????????????? 2.5%??????
2?? 2.48m????????????????????????????????????????????????????????
???????????
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????????? Q[m3/h]??????????????? (6.2)????
P = 0:011Q2 + 0:10Q+ 0:86 (6.2)
???????????????? 6.7????????? 1.46m?? 2.30m??????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 49Hz?????????? 6.6?? 2.9kW?????
?????????????????????????? 0???????????????????????
????????
6.3.3 ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????? 6.8????? 6.8??? 2.30m?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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? 6.8: ?????????????????
? 6.8???????? 0?????????????? 0??????????????????????
?????????????????????????????????????????? 0????????
?? 1Hz??????????????????????????????????????????????
???????? 0.5??? 1.15kW???????????????????????? (??????? 1.0
???)????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 4.00kW????
? 6.8???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
6.3.4 ??????????????
??????????????????????????????? [117][118]??????????????
??????????????????????????????????????????????????
5%??????????
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
? 6.9: ?????????
6.3.5 ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????? 18%?? 100%??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
6.4 ?????????????????
????? 1????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
6.4.1 ???????
???????????????????????1????????? N???????????????
??? 1??????????????????????????????????????????????
????? 6.9??????????????? 6.9???????????????????????????
????????????????????????????? 1???? 2???????N??????????
?????????? 1???? 2???????? 1???? 2???? 3???????? 2?????? N?
??????????? N??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????? 1????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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6.4.2 ????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????3???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????
6.4.3 ???????????
???????????????????? i??????????? qi ????????? (6.3)????
??nj ??????????Qj ??????? i???? 1??????????
qi =
iX
1
(njQj) (6.3)
???????????????????????????????? k????????????????
?? (6.4)??????? (6.4)??????????????????????? nj ??????
pk =
NX
i=k
8Li(
Pi
1(njQj))
2
g2R5i
(6.4)
????????????????????????????????????? (6.5)??????????
??????????? ?????????????????????? ????????
1p

=  2 log10(
=d
3:71
+
2:51
Re
p

) (6.5)
Re?????????????????
????????????????????????????Hk ???????????? hT??????
??????????? hk ??????? (6.6)??????
Hk = pk + hT + hk (6.6)
???????????????????????
6.4.4 ?????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????? 1????????????
???????????????????????????????????????????????? (6.7)
???????????????????????????
H2 = a+ bqi + cq2i (6.7)
??? a?b?c????????????????? 6.1??????
????????? ???????????????????????????a0k = a?b0k = b?c0k = c
???????????????????????????????????? (6.8)???????? f ???
?????a0k?b0k?c0k ????????????
3?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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Hk(f) = a0kf
2 + b0kfkqk + c
0
kfkq
2
k (6.8)
?????????????????? 6.10??????? 6.11????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????? (6.9)???????
pk = 
qk
fk
+ (
qk
fk
)2 (6.9)
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? 6.10: ????????????????
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

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
	
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

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
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
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
? 6.11: ???????????????
6.4.5 ????????????
????????????? (6.8)??????????????? (6.6)????????????????
?????????? (6.8)?? (6.6)??Hk ???? f ??????????????????f ?????
???????
??????????? (6.6)? qk ???? (6.10)??????s ? s ????????????????
??????????????????
Hk = sqk + s (6.10)
??????????????????? (6.11)????f ????????????????????????
f =
 b0kqk +
p
(b0kqk)2 + 4a
0
k( c0kq2k + sqk + s)
2a0k
(6.11)
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? (3.15)?????????????????????????????????????????
????????? (6.12)???????
c( ~f; ) = 0:96  (0:23 + 0:3(1  ~f)2)(0:9  )2   0:2(0:5  ~f)U( ~f   0:5) (6.12)
???????????????????????????????? Pck ?? (6.13)??????
Pck =
njQjHk
cpk
(6.13)
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6.4.6 ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????%????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
6.5 ????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
6.5.1 ????
???? 6????????????????????????????????????????????
??????????? 1??????????????? 6.2???????? 6.2????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [119]??????4???????? 4.5m?????????
???????????????????????????????????
????????? 2?????????????????? 6.1??????
? 6.1: ??? 2????????????????
a2 100.8[m/Hz2]
b2 -1.32[m/Hz]
c2 -10.4[m]
 1.04
 -0.42
?????????????100%??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????65%????????
?????????????????????? 1???????????????????????? 1??
?????????????????????????????????????????41%????????
???? 1??????????????????? 4????????????????????23%????
?????????????????????3??????????? 0?????????????????
4???????????????????????????????????????????64%?????
65%?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????? 43%???????? 20%????????41%???? 23%????
????????????????????????????????
???? 6.3????????????????? 1?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
4?????????????????????????????????????????????????????????%???
???????????
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? 6.2: ????????????
????? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100% 1(???) 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3
65% 1(???) 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2
41% 1(???) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23% 1(???) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
64%? 1(???) 2 2 1 3 2 3 1 0 0 0
65%? 1(???) 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3
? 6.3: ???????? 1???????????????? [119]
????? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
???? [m3/?/?] 3.42 4.26 3.8 2.4 5.55 2 5.7 4.05 2.55 3.45 3.3
?????? [kW/?] 90 110 90 75 110 45 110 75 37 45 37
6.5.2 ????????
??? (6.4)?????????????? ?????????????????????????????
???? (6.4)????????????????????????????? (6.6)????????????
????????????????????????????????????????????? 2?????
?????1????????????????? ??????????????????? Excel?????
??? GRG????????????????????? 0.019????????
6.5.3 ???????
???????????? 1????????????????????????? 1??????????
???????????????????????????????????? 1???????? 10.4m??
??? 6.12?? (6.6)????????? 1?????????????????????? 1???????
???????????????????????????????????????????? 10.4m???
????????????

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	

	

	

? 6.12: ?????????????????
???????????????? 6.12???????????????????????????????
45m???????? 91m? 49%???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 41%?
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? 6.4: ????????????????
  ????
100% 0.048 39.7 0.999
65% 0.030 21.6 0.998
41% 0.025 15.6 0.997
23% 0.019 12.3 0.995
64%? 0.044 34.1 0.999
65%? 0.016 17.2 0.993
????? 18m???????? 14????????? 1???????????? 20.8m????????
??5?????????????????????? 23%????????????????? 14m?????
???? 16%??????
?????????????????????????????????????????????????
? 1?? 10%?? 100%??????????? 100%???? 4.4m????? 23%????? 1.7m?????
??????????? 1???????
?????????????????????????????????????????????????
????????? (6.10)???????????????? s?s????????????????? 6.4
????
??????????????????????100%????65%????41%????23%???????
???100%???? 65%?????? 20m???????????????????????????????
???????? 2?????????????????????????????????????????
?? 47%????????
?? 65%????64%?????65%?????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 64%??????????????
????????? 65%??????????? 1.89??16.8m?????????????????????
??????????????????????????????????????????????65%???
???????? 41%????????????????????????????????????????
?????????????????????
6.5.4 ??????????????????????
??? 6.13????????? 6.14??????????????????????? 6.13???????
???????????????? 0.34?0.72??????????????????????? 41%????
23%???????? 80%???????? 0.5???????????????????? 50%?? 100%??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????100%???? 39kW?
41%???? 23%????????? 21kW? 18kW?????????????? 90kW?????????
??? 43%?23%?20%????????????????????????????
??????????????????????????????? 6.5?????????????????
??????????? 10%?????????????????????????????????3 ? 6.5?
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 16?25kW??????????????????
??????????????????????? 18?27%???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
5??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
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? 6.13: ??????????????????






     
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

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? 6.14: ????????????????
???? 23%???????16kW??????????????????????????????????
????????????
? 6.5: ??? 1??????????????
??? ?? [kW] ?? [kW] ????? [kW] ??????????? [%]
100% 14 39 25 41
65% 5.8 25 19 28
41% 3.7 21 17 22
23% 2.6 18 16 18
64%? 9.8 32 23 35
65%? 4.2 21 16 25
6.5.5 ?????????
? 6.15??????????? 6.16?????????????? (?????)????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????41%???? 23%???????????????????????????
?????????????????? 6.15??????????????????????????????
????????? 6.12???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2.28[m3/kWh]??????
?????????????????????????67?
6.5.6 ???????????????????????????
?????
???????????????????????????? 0.5???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 41%????????????????? 0.9
6?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
7???????????? 1?????????????????????????????????? 2?????? 9??????
??????????????????????????????? D ????
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? 6.16: ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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? 6.17: ????????????????????
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? 6.18: ?????????????????????
? 6.17?? 6.18?? 6.19?? 6.20?????????????????????????????????
???????????????????? 6.18????????????????????????? 41%?
23%????????? 0.53?0.68??? 0.48?0.65??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????? 6.19?? 6.14???????41%? 23%??????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? 41%? 23%?????????????? 10?20%??????????????
??????????? 6.19?? 6.14?????????
????????????? 6.16?????? 6.20???? 41%? 23%????????? 1?? 60%??
???????????????????????????????????????????? 1?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????8?
????????????????????????????? 10%?100%???????????????
????? 6.6?????????????????????????
????? 6.7????????????? 0.5???????????????????????????
???? 41%? 23%?????????????????????????????????????????
8??? 1??????????????????????????????????????????????????????????
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? 6.19: ?????????????????????
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
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? 6.20: ????????????????????
? 6.6: ??? 1????????????????????????
??? ?? [kW] ?? [kW] ????? [kW] (??)???????????? [kW]
100% 19 40 21 25
65% 8.0 21 13 19
41% 5.0 16 11 17
23% 3.5 13 10 16
64%? 13.5 31 18 23
65%? 5.7 17 11 16
?????????????????????????? 0.5????????????? 23%??????? 1
?? 10%?20%?????????????????????????????
???????????? 0.5????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????C???????????100%?
??????????????????????????????????????????????????
???????????? 100%?????????????? 1?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????
? 6.7: ???????????????? 0.5????????????????
??? ?? [kW] ?? [kW] ????? [kW] ???????????? [kW]
100% 19 40 21 25
65% 8.0 21 13 13
41% 5.0 16 11 4
23% 4.6 13 8 0
64%? 13.5 31 18 23
65%? 5.7 17 11 7
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6.5.7 ????????
??? 1??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
49%????????????????????????????????????????????? 2???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 18?27%???????????????????????????
???????????????9???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????? 3??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
6.6 ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????1??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????1????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
9?? 1 ????????????????????????
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???????????????????????????????? 18%????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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?7? ???????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????
????????????7.1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????7.2???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????7.3
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????7.4?????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????7.5?????????
??PV???????????????????????????????????????????????
PI?????????????????????????????????????????????7.6???
?????????????????
7.1 ???????????
7.1.1 ????? [121]
?????????????????????????????????????????????????
?? (waterhammer)????????????????????????????????????? (pressure
surge)??????????????????? 7.1???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? 7.1: ?????????? [117]
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?????????? c??? (7.1)???????g?K? E?????????????????????
???????????????????D??????s??????????
c =
q
Kg
q
1 + K
E
D
S
(7.1)
????????????????????????t????????????????????????
?????????????????????????????? (7.2)??????
t =
2L
c
(7.2)
???????????????????????????????????????????????? T
??t??????????????????????T < t?????????????????????
???????????????????????????
???????????????? (7.3)??????????? (Joukowski)??????????????
??p? v???????????????????p0? v0????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
p  p0 = c
g
(v   v0) (7.3)
???p = p  p0?Q = 1S (v   v0) ?????? (7.3)?? (7.4)?????????? S????????
??Q??????????? (7.4)??????????????????????????????
p =
c
gS
Q (7.4)
7.1.2 ????????????????????????? [117]
???????????????? (7.3)???????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????? [117][118]??????????
7.1.3 ???????????
?????????????????????????????????? 6.2.1?????????????
? 1.6km??????????????????????????????????????????????
?????
??????? 0???????????????? 0Hz?????????????????60Hz????
?????????????????? 0???????????????? 60Hz????????????
?????0Hz???????????????????????60Hz/sec?30Hz/sec?12Hz/sec?6Hz/sec?
4???????????????????
? 7.2?? 7.3???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 7.2?????60Hz/sec?30Hz/sec?12Hz/sec
????????????????? 5.7kW???????????? 5.0kW?4.5kW?4.5kW???? 2??
????????????????? 7.3?????????????? 0.0kW??????2??? 1.7kW?
???????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
7.2?? 7.3?????????????????? 1.2kW?-1.7kW???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? 7.3??????????? 1.7kW????????1.2kW?????????? 0.9kW??? 0.8kW
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????
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? 7.5: ??????????????????????
???????????????????????? 60Hz/sec?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
? (7.4)??????????????????????????????????????????????
???????????????????????Hs[MPa]?????? Qchange[m3/hour]????? (7.5)?
????????
Hs = 0:024Qchange (7.5)
????????????????????? 2.8?????????????????? 1.6km??? (7.2)
?????????????????? 2.7????????????
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7.1.4 ??????????????????
? (7.5)??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 7.6?? 7.7???????????????
??????????????????????????????????????????????????1?
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Measured value
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? 7.6: ???????????
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? 7.7: ???????????
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Pa
]
Time[sec]
Flow(Measured value)
Flow(Simulation)
Pressure(Measured value)
Pressure(Simulation)
? 7.8: ???????????????????
  -2
   0
   2
   4
   6
   8
  10
  12
  14
  16
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   0    2    4    6    8   10   12   14
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Fl
ow
[m
3 /h
ou
r]
Pr
es
su
re
[M
Pa
]
Time[sec]
Flow(Measured value)
Flow(Simulation)
Pressure(Measured value)
Pressure(Simulation)
? 7.9: ???????????????????
? 7.8?? 7.9???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
7.1.5 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? 7.10????????? 60Hz/sec?????????????? 1.5kW?? 5.5kW??? 0.5kW???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? (6.1)???????? 7.10???????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? 7.10???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????g(x; y)??????? x,y???????????????????????
???????????????? (7.6)? g(x; y)??????????????
jg(x; y)j =  0:031x2 + 0:007xy + 0:050y2 + 0:35x  0:54y + 0:30 (7.6)
1??????????????????????? [117][118] ??????
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? 7.10: ?????????????????????
???????????????????????????????? RMS?? 0.090kW????? (7.6)?
x=y??? 0?????x=y?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
7.1.6 ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? RMS???????
7.2 ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 7.11????????????????????? x[kW]?? y[kW]?????????????????
???????????? 7.11?? Td ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 80%??????
?????????????? 1.5kW?? 5.8kW?????????
7.2.1 ??????????????????????
??????????????????? 2?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? [117][118]?????????????????
???????????????????????????????????????
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? 7.11: ??????????????
7.2.2 ??????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? (7.6)???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? Td???????????? g0(x; y)??????????????
????? (6.1)???????????????????????????????????????????
?????????
?? g0(x; y)????????????? 2?????????????????
???
???????? g0(x; y)? g(x; y)???????????????????? (7.7)???????
g0(x; y) = g(x; y) (7.7)
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
g(x; y)? x?????????y??????????????? y^???????????????????
???????????????????? (7.8)??????
g0(x; y) = y^   y (7.8)
???? 7.12??????????????????????????????????????????
(7.9)?????????
g0(x; y) = g(x; y^) (7.9)
? (7.8)?? (7.9)?? (7.6)???y^????????????? (7.10) ??????
y^   y =  0:031x2 + 0:007xy^ + 0:050y^2 + 0:35x  0:54y^ + 0:30 (7.10)
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? 7.12: ???????? g(x; y)? g(x; y^)
???????????????????????????? y^???????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
7.2.3 ?????????????
? 7.13?? 7.14????? =1.5??????????????????????????????????
????????? 7.13?? 7.14? \Present power x"?\Next Power y"?????????????????
?????????????????????????????????????? 0.20kW?????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 7.10??????? 2.0kW?? 5.0kW????
?-0.50kW?? 0.49kW???????????????????????????????????????
?????????????
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? 7.13: ????? =1.5????????????
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? 7.14: ????????????????
7.3 ?????????????????
?????????????????????????????????????????????? 0.2MPa
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
7.3.1 ????
??????? 1.5kW?? 5.0kW??? 1.5kW?? 5.0kW??????????????????????
????????????????????????20??? 1=
p
2?????????????20.0??14.1
??10.0??7.07??5.00??3.54??2.5??1.77??1.25??0.88?? 10??????????????
?????????????????????? 2????????????????????????????
?????????????????? 1??????? (6.1)?????????????????????
7.3.2 ????
? 7.15 ????????????????????????????????????????? 7.15 ?
\Measured"?\Target"?\Pressure"????????? (??)?????????????? (??)????
???????????????? 14.1??? 0.88??????????????????????????
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? 7.15: ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 2.5???????? (? 7.15? 330???)?????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????? 7.16????
???????????????????? 0.1?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? 7.15????? 10????????????????????????????? 10%????????
????????????????????????????????????? 0.67MPa?????????
????????? 0.63MPa?????????????????????????????? 2.5?????
????????????????????????????????????? 2.8????????????
????????????????? (7.3)???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
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? 7.17: ????????????????
??????????????????????????? 7.17??????????? 7.17???????
???????? 1.0kW???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
7.3.3 ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 2.8??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (7.2)??????
(7.3)?????????????????????????????????????????????? (?
????????)????????????????????
7.3.4 ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? 2?????????? 7.18?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 0.3????????????
??????????????????????????????????????? (7.3)?????????
????????????????????????? (7.3)???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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? 7.18: ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
7.4 ????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? 51Hz?? 60Hz????? 20??10??5??2??????????????
?????????????????????????????? 7.19????
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? 7.19: ?????????????
? 7.19??????? 5??????????????????????????????????????
???? 5?????????????????????????????? 5???????????????
????????????????????? 2.8????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 7.20??????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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? 7.20: ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
7.5 ??????????PV????????
???????????????PV??????????????????????????????????
PV???????????????????????????????????????????? [118][123]?
7.5.1 ???????????????
?????????
??????????????????????????????????????????? PV????
????????????????????????????????????????? 8:00?17:30????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 17:30????????????????? 86%??
92%?????????????????
??????M(t)????????????? (7.11)??????
M(t) =Mstart +
100
Vt
Z t
0
(Q() Quse())d (7.11)
??? Vt ???????????Q(t)?Quse(t)?????????????????????
??????????PV?????????
??????????? 1??????????????????????????????????????
?????????? (6.1)?????????????? (6.2)??????????????????????
??????????????????? 1.33kW??????????????????????? 2.2???
??????????? 7.21?????????????????????????????????????
???????????????????
? 7.22? PV???????????????????????????????PV??????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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? 7.21: ????????????? ? 7.22: ???? PV????????????
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? 7.23: ???????????????????
7.5.2 ???
???????????????????????PI?????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????? 7.23?????????
????????????????????????????? 7.23???????????????????
????????????????????????????PV???????????????PV????
100????????????????????????????????????????? (6.1)?????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? RMS?????????????????3.25kW?
???
7.5.3 PI????????????????
? 7.24??PI????????????????PI?????????????????????????
?????????????????Mtar(t)[%]?????? (7.12)??????????
Mtar(t) =
Mtarget  Mstart
ttarget   tstart (t  tstart) +Mstart (7.12)
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? 7.24: PI????????????
??Mtar(t)???????????????? PI????????????????????????????
??P???? I?????????????????????
???????
???????????????????????????????? Q^????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? Q^use??????????????????????????????????????????????
????????????????Q^?????? (7.13)????
Q^ =
Mtarget  M(t)
ttarget   t + Q^use (7.13)
????????????Q^use ??????????????? 1.13%????????
????????????????? (6.2)????????????????? 3.25kW?????????
??????????????? 7.25??????????????????????
7.5.4 ??????????
?????????????
? 7.26????????????????????????????? 7.26?????\PV output"?\pump
power"?\short-term tie-line"????? PV?????????????????? 20??????????
???? RMS?? 0.30kW??????????????????????????????????????
???????????????????????
PI????????
PI?????????P??? kW/100%? 0.0?? 25.0?? 2.5???? 11???I??? kW/(100% sec)
? 0?? 1.5010 3?? 2.510 4???? 7??????????????????? 77?????????
????????????????? 0??????????????????????????? 7.27? PI?
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? 7.25: ?????????????????
? 7.26: ???????????????????????
?????????????? RMS??????????????? (????? RMS?)????????
17:30????????????? 7.27???? P??????? I?????????
???????????????????????????????? RMS????????? P???? I
???????????????????????????????????? 7.27????????????
??????????????????????? P???? 12.5kW/100%?I???? 2.510 4kW/(100%
sec)?????
? 7.28? PI??????????????????????????????????????? 1??3??
10??20??30??50??75??100??150??200?? 10?????????????????????
? 7.29?????????????????? RMS????????????????????? RMS??
??????? 17:30????????????? 7.29?????????????????PI???????
?????????????????????????????? RMS??????????????????
???????????????????????????? 7.27????????????????????
?????????????????????? 75???????????? RMS?? 0.21kW??????
???????????? 10??? 100??????????? RMS?? 0.21kW?? 0.23kW??????
???????????????????????????????????????????? RMS????
??????????????????????????
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? 7.27: ? PI???????????? RMS??????
? 7.28: PI??????????????????
?????????????
? 7.30????????????????????????????PI???????????? 14???
????????????????????????????????????????????
7.5.5 ?????????
???????????
???????????????????????????????? 7.31???????????????
????????????????????????????????????PV???????? 8:00??
???? 17:30???????????????????????????????????????PI???
????????????????????????????
? 7.31? 17:30???????????????????????????? 100%????????????
?????????????????PI????? 90%??????????? 87%????????????
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? 7.29: ????????????????? RMS??????
????????????????????????????????? 8??? 9????????????
????????????????????
PV?????????
???????? PV??????? RMS???????? 7.32???????????????????
?????? RMS????????????????PV????????????????????????
????????????????? RMS???????????????????????????????
????????PV??????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 0.1kW????? RMS??????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 7.30: ???????????????????????
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? 7.31: ????????????
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? 7.32: ????? RMS????
??????????????????????????? RMS????????????????????
??????????????????????????????? 7.33?? 7.34? PI??????????
??????????????? 7.33????? PV??????????????????????????
? 7.33: PI?????????????????? ? 7.34: PI??????????????????
???????? 7.34?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? RMS????????????????????????????????PI??????????
?????
7.6 ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????? Bode????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
????PV???????????????????????????????? PV??????????
?????????????????????????????????? PI???????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????PV???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????
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?8? ??
8.1 ??????
????????????????????? (PV)????? (WT)??????????????????
(VRP)???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????? VRP????????????????????????????? VRP???????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????? VRP??????????????????????????????
????????????????????????????????? VRP???????????????
????????????????????????????? VRP???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????PV?
????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????kW??? kWh??????????????????????
?????????????????????? 10%??? kW?????????????????????
??????????????????????????????? 2013???WT????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 1?????????? 8?12???????????????
??????????????????????????????????????????????????
VRP???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????-?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
100
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????? PV??????VRP
??????????????????????????????????????????????????
??????? 1?2?????????????????????????????????????????
???????? Bode???????????????????????????????? Bode?????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
PV????????????????????????? RMS?? 90%????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????? 1??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1??????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????? Bode????????????????????????
????????????????????????????????
????PV????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????PI?????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? PV?????????????????????
??????????????? 8.1??????????? 8.1????????????????????
?????????? PV?WT????????????????????????????????????
??????????????????????????
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? 8.1: ???????????
8.2 ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
8.2.1 ??????????
?????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? 10??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 7.5???????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????PV
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
102
???????????????????? 1?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????
???????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
8.2.2 ????????
????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????
???
?????????????????????????????????????????????????
?????PV?????????????
????????????????????????????????????????? 1?2 ??????
??5 ????????????????????????????????? PV?????????????
?????????????? PI???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? 2??? 20?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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?????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 10%?20%????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2786MW???????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? 20%????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
8.3 ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? VRP??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
8.3.1 ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????7.5???????????????????????????
?????????????????VRP???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
8.3.2 ??????????????
? 8.2???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? kW??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????WT??????????????????????
???????????PV????WT????????????????????????????%???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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? 8.2: ????????????????????????
??????????????????????????? 10%?20%?????????????????
????????????????????????????WT????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? [125][126]????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? VRP???????????????????????????????
??VRP???????????????????????????????????? VRP???????
??????????????????????????? VRP?????????????1?
8.3.3 ????????????
? 8.3???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? kW??????????? (??????
?????)??????VRP??????????????????????????????????? PV
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????WT??????????????????????????????
???????
1????????????????VRP ??????????????????????????????????????????
????? [49]?
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? 8.3: ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? km???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????? VRP???????????????????????????????
?????????? VRP????????????????????? VRP?????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????VRP???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
8.4 ????
???????????VRP????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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????????????? 9???????????????????????????????????
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